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第2図石製品各部名称佐:刀子形石製模造品，右:石釧）
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石製品実測図1〔’ ： 2〕
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第4図鍋塚古墳出土石製品実測図2〔1： 2〕
付表鍋塚古墳出土石製品観察表
【刀子形石製模造品】
【石釧】
???
※単位はcm，( )内の数値は遺存値を示す。
’
番号 全長 全幅 最大厚 鞘部長 鞘口幅 柄部長 柄元幅 備考
1 (8.6） 2．6 0．8 (6.4） 2.4 2．2 1.6 横方向ケズリの後、縦方向ケズリを施す。
2 (7.2） 2．8 0．8 (5.5） 2.8 1.7 1.7 横方向ケズリの後、縦方向ケズリを施す。
3 (7.9） 2.8 0．9 (5.6） 2.8 2.4 1.6
横・縦方向のケズリ痕が観察で
きるが、先後関係は不明瞭。表
面は非常に平滑に仕上げる。
4 5.3 (2.6） 0．7 3.8 1.9 1.5 1.2
横方向、縦方向の順にケズリを
施し、その上に横方向の研磨痕
を残す。
5 (5.1） 2．5 0．6 (3.8） 2.0 0.3 1.1 横方向ケズリの後、縦方向ケズリを施す。
6 (5.0） (2.7） 0．7 3.5 2.0 (1.5） 1.2 表面は風化が進行し、調整痕は不明瞭。
7 (3.5） (1.9） 0.6 (3.5） 4■■■■■■ 1■■■■■■ － 横方向ケズリの後、縦方向ケズリを施す。
番号 タ径 内径 全高 環 本幅 比高 備考
8 7.0 5.0 2．3 1．0 2.3
内面に遺存する不整方向の擦痕
からは、ロクロの使用を積極的
に支持することはできない。
9 7.3 5.6 1.6 0.8 2.0 内面には水平方向の擦痕が遺存し、ロクロの使用が想定できる。
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